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Saint-Eutrope-de-Born – Bourg de
Saint-Vivien
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été réalisé avant la création d’un atelier à proximité de l’église de Saint-
Vivien.  L’assiette  du  projet  a  été  largement  décaissée  quelques  années  auparavant
entrainant  la  disparition  des  niveaux  archéologiques  sommitaux,  ainsi,  bien  qu’en
situation favorable à la découverte de vestiges, seules quatre sépultures, un fossé et un









Année de l’opération : 2018
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